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Sriwiyanti. Aktivitas Jama’ah Masjid Lautze 2 dan Perkembangan Sosial 
Keagamaan Jama’ahnya  Tahun 1997 – 2007 
 
Fenomena munculnya kesadaran Jama’ah Muslim untuk menyatukan 
fungsi dan peran masjid sebagai penempatan sosial yang berbasis spiritual, 
menunjukkan bahwa kedudukan masjid dan jama’ahnya di dalam dinamika dan 
perubahan masyarakat sangat signifikan. Yang dimaksud dengan peranan Jama’ah 
masjid dalam proses perubahan sosial keagamaan disini adalah keikutsertaan 
sebagai masyarakat yang berada di lingkungan sekitar masjid dan masyarakat 
keturunan Tionghoa Muslim di kota Bandung. Untuk mengetahui secara lebih 
mendalam bagaimana peran jama’ah masjid dalam perubahan sosial, untuk itu 
penulis mengadakan penelitian dengan judul skripsi: Aktivitas Jama’ah Masjid 
Lautze 2 dan Perkembangan Sosial Keagamaan Jama’ahnya  Tahun 1997 – 2007.   
Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menjawab masalah-masalah antara 
lain: Untuk mengetahui keadaan sosial keagamaan masyarakat Tionghoa di 
Bandung tahun 1997 – 2007, Untuk mengetahui aktivitas jama’ah Masjid Lautze 
2 dan perkembangan sosial keagamaan masyarakatnya tahun1997-2007. 
Penelitian aktivitas jama’ah masjid lautze 2 dan perkembangan sosial 
keagamaan jama’ahnya ini menggunakan empat (4) tahapan penelitian sejarah 
yaitu: tahapan heuristik, tahapan kritik, tahapan interpretasi, dan tahapan 
historiografi.dalam menggunakan data-data yang berkenaan dengan kejadian 
penelitian, penulis melakukan studi lapangan (wawancara)dan studi pustaka.   
 Aktivitas Jamaah Masjid Lautze 2 antara lain:Bidang Keagamaan yaitu 
menerima kedatangan orang-orang Cina yang ingin mengetahui ajaran-ajaran 
Islam dengan cara memberikan penerangan, yang dilakukan oleh pihak masjid 
antara lain dengan melakukan dialog secara langsung maupun dengan cara 
memberikan buku pedoman ajaran Islam. Mereka yang datang ke masjid tidak 
hanya dari kalangan keturunan Cina saja melainkan masyarakat pribumi yang 
bukan agama Islam, mengadakan pendampingan kepada para mualaf yang baru 
masuk Islam. Bidang Pendidikan yaitu menyelenggarakan proyek percontohan 
shalat jum’at, PAMUD (Pendidikan Anak Muslim Usia Dini)kursus-kursus (Baca 
al-Qurn Mudah, bahasa Arab, bahasa Mandarin) serta mendorong mendirikan 
mushola atau masjid di daerah-daerah perkantoran dan pusat-pusat perdagangan. 
Bidang Sosial yaitu mengembangkan program bapak-ibu angkat atau perwalian 
untuk kehidupan para Mualaf (gagasan akan di bentuknya rumah mualaf) 
Menghidupkan kembali kontak dan pembauran bisnis diantara pengusaha pribumi 
dan non pribumi, menjalin kerja sama dengan pengusaha-pengusaha nasional 
yang ingin berbakti dan membentu program pemerintah dalam rangka 
meningkatkan pendapatan masyarakat secara luas khususnya pembentukan lapisan 
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